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Pada saat ini, Indonesia telah mencanangkan reformasi di 
bidang keuangan yang ditandai dengan perubahan standar akuntansi 
pemerintahan dari basis kas (cash basis) , ke basis kas menuju akrual 
(cash towards accrual basis) , sampai dengan basis akrual penuh 
(full accrual basis). Untuk mendukung pelaksaanan Standar 
Akuntansi Pemerintahan dibutuhkan sistem informasi yang dapat 
menunjang berjalannya perubahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menguji pengaruh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha 
dan faktor sosial terhadap minat pemanfaatan sistem informasi. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap Dinas 
Pendapatan dan Pengelolahan Keuangan Kota Surabaya. Sumber 
data dalam penelitian ini merupakan data primer dengan response 
rate sebesar 48 kuesioner dari 60 kuesioner yang disebarkan. 
Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui sejauh mana 
ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha dan faktor sosial berpengaruh 
terhadap minat pemanfaatan sistem informasi. Hasil penelitian 
menunjukkan ekspektasi kinerja dan ekspektasi usaha berpengaruh 
positif signifikan terhadap minat pemanfaatan sistem informasi, 
sedangkan faktor sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 
pemanfaatan sistem informasi. 
 
Kata Kunci : Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial,  
dan Minat Pemanfaatan Sistem Informasi. 
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ANALYSIS OF  FACTORS INFLUENCING THE INTEREST OF 
SYSTEM INFORMATION UTILIZATION IN REVENUE AND 




Nowadays, Indonesia has launched a reformation of the 
financial sector that is marked by governmental accounting 
standards (GAS) changes from cash basis to the accrual basis. To 
support the implementation of GAS an information system which is 
able to accomodate the changes to work properly is needed. The 
purpose of this study is to verify the influence of work expectations, 
expectations of the business and social factors of the interest 
information system utilization. This study is conducted by a survey 
method of the Revenue and Finance Department The City of 
Surabaya. The data source in this study is a primary data with a 
response rate of 48 questionnaires from 60 questionnaires which had 
been distributed. Hypothesis testing is used to determine how far the 
expectations of performance, expectancion of effort and social 
factors influence the interest of information system utilization. the 
result of this study shows a positive significant effect of expectation 
of performance and expectation of effort to the system information 
utilization interest, while social factor doesn’t have a significantly 
influence to the system information utilization interest. 
 
Keywords: Expectations of performance, Expectations of effort,  
Social Factors, and Interests of Information System 
Utilization. 
